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Существует множество целей и причин, обуславливающих объединение нескольких предприя-
тий. Одними из необходимых условий являются: законность данного объединения и направлен-
ность на получение каждым из участников дополнительных выгод и преимуществ на рынке. По-
ложительными сторонами, побуждающие отдельные предприятия создавать сложные предприни-
мательские структуры являются: 
- объединение ресурсов производственного, инвестиционного, трудового, интеллектуального, 
научного характера; 
- минимизация конкуренции для участников структур по отношению к обособленным произво-
дителям, так как участники данных предпринимательских структур, в большинстве случаев не до-
пускают взаимной конкуренции на одном рынке; 
- объединение капитала, так как его потоками управлять легче, направляя их из одной сферы 
производственной деятельности в другую; 
- возможность создания интеграции вертикального типа, включающей в себя стадию производ-
ства и предшествующую ей, что позволяет снижать чрезмерное воздействие внешней среды на 
организационную систему; 
- возможность регулирования ценообразования для участников объединения, что позволяет 
каждому из участников обеспечить для себя оптимальный уровень рентабельности. 
К сложно-предпринимательским объединениям относятся концерны, консорциумы, картели, 
синдикаты, холдинги, пулы, транснациональные корпорации (ТНК), финансово-промышленные 
группы (ФПГ) и др. Каждая из этих структур имеет свои особенности в создании и функциониро-
вании, занимает определенное место в экономике страны. 
Объединение промышленного и банковского капиталов в финансово- промышленные группы 
выступает, одной из самых распространенных формой организации системы производства, со-
ставляя основу технологического комплекса эффективных экономик большинства высокоразви-
тых стран мира, являясь условием его дальнейшего развития. 
Приоритетным направлением формирования ФПГ в Беларуси является организация производ-
ства изделий микроэлектроники, машиностроения, химической продукции, а также сельскохозяй-
ственного оборудования. С 1997 г. созданы в Беларуси ФПГ - "Формат", "Гранит" "БелРусАвто", 
"Белорусский автобус", "Радионавигация", "Развитие электронных отраслей", "Межгосметиз". 
Для эффективного функционирования ФПГ в Беларуси необходима доработка: законодатель-
ства, определяющего регламентирующий порядок создания и функционирования финансово-
промышленных групп; мотивации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в 
финансировании промышленных проектов особенно долгосрочного характера; координации госу-
дарственной поддержки со стороны различных министерств, ведомств и других органов управле-
ния [2]. 
С подписанием 28 декабря 2009 года Главой государства Указа № 660 «О некоторых вопросах 
создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь» создана правовая основа для создания 
и функционирования еще одной формы объединения юридических лиц – холдинга. Так, статьей 
105, 106 Гражданского кодекса РБ регулируют правовой статус дочерних и зависимых обществ, 
что соответствует «холдинговому» содержанию деятельности головных компаний, которые имеют 
такие общества [1]. 
В настоящее время в РБ функционирует 80 холдингов. Данные по самым крупным из них пред-
ставлены в таблице 1. Первыми по порядку регистрации являются «БЕЛТЕХ ХОЛДИНГ», «Моги-
левводстрой», «Пинскдрев» и др. Последними из зарегистрированных: «Могилевхлебопродукт», 




















Филиалы и подразделения 
Амкодор 29 
«Ударник», «Дормаш», «Дормашмет», ЗАО «АМКОДОР-
УНИКАБ», ЗАО «Амкодор-Пинск», ОАО «Амкодор-Унимод», 





ОАО «БААЗ» г. Барановичи, ОАО «БРЕСТМАШ» г. Брест, ОАО 
"Волмет" г. Волковыск, ОАО «Гродненский механический завод» 





ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Могилевский метал-
лургический завод», ОАО «Завод "Легмаш», ОАО «Белвторчер-
мет», ОАО «Белцветмет» и другие. 
БАТЭ 11 
ОАО «БАТЭ» г. Борисов, ОАО «Борисовский завод «Автогидро-
усилитель», г. Борисов, ОАО «Борисовский завод агрегатов», г. 





Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Витебский 
завод тракторных запчастей, Минский завод шестерен, Сморгон-




 ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», ОАО «Александрий-
ское», ОАО «Кленовичи» ОАО «Тихиничи», ОАО «Василишки» 
и другие. 
БелАЗ 5 
Белаз-Сервис, СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», 
ОАО «Кузлитмаш», ОАО «Стародорожский механический за-





ОАО «Минский моторный завод» — головное предприятие, ОАО 
«Житковичский моторостроительный завод», филиал в г. Столб-
цы, ОАО «Лидский литейно-механический завод» и другие. 
 
В Республике Беларусь существует 7 концернов государственной формы собственности 
«Белнефтехим», «Белгоспищепром», «Белбиофарм», «Беллегпром», «Беллесбумпром», «Белэнер-
го», «Белресурсы»; Международный консорциум «ЕвроБеларусь» основанный в 2007 году для 
стимулирования и поддержки проевропейского развития Беларуси, как полноценного субъекта 
европейских отношений на всех возможных уровнях.  
Особый интерес к методам и моделям взаимодействия механизмов организации диктуется не-
сколькими причинами: появлением новой парадигмы, основанной на теории самоорганизации и 
синергетики; экономические процессы в XXI веке стали нелинейными, неравновесными, приобре-
ли необратимый характер; экономические процессы характеризуются рецессиями, подъемами, 
кризисами, оживлениями и депрессиями [3, с. 6]. 
Перспективы развития сложно-предпринимательских структур определяются решением двух 
фундаментальных задач. Во-первых, одной из самых необходимых мер является осознание участ-
ников рынка потребности в эффективно работающей структуре саморегулируемых предпринима-
тельских объединений, способствующей динамичному развитию, выявлению и искоренению не-
эффективных участников рынка и дальнейшему решению спорных вопросов. Во-вторых, государ-
ство должно способствовать обеспечению реальных возможностей для сложно-
предпринимательских структур стать полноправными партнерами. Решение вышеназванных задач 
может принести, ощутимые результаты в стране, стимулировать развитие сложно-
предпринимательских структур и устойчивый экономический рост. 
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Экономический эффект от объединения предприятий обычно рассчитывается путем оценки 
стоимости предприятия и определения синергетического эффекта от слияния или поглощения 
предприятий, но в процессе функционирования новой организации возникает вопрос повышения 
финансовых результатов ее работы. Рассмотрим вариант улучшения финансовых результатов ра-
боты для членов интегрированной производственной структуры на примере предприятий холдин-
га «Амкодор»: ЗАО «Амкодор-Пинск» и ОАО «Амкодор-Унимод». ЗАО «Амкодор-Пинск» для 
производства экскаваторов и погрузчиков использует трансмиссию, поставляемую ОАО «Амко-
дор-Унимод». При организации взаимодействия между участниками холдинга есть возможность 
использования трансфертных цен. В качестве методологической основы для оценки экономиче-
ского эффекта и инструмента согласования экономического интереса участников холдинга пред-
лагаем использовать модель трансфертных цен А.С.  Плещинского [1, с. 33–35]. 
Суть модели: поставщик поставляет продукцию потребителю в объеме Q; часть продукции в 
объеме (Q−R) оплачивается потребителем в момент поставки в размере суммы, покрывающей за-
траты поставщика (состояние «нулевой рентабельности»); оставшийся объем продукции R (вели-
чина трансферта) оплачивается по трансфертным ценам после реализации продукции потребите-
лем. При этом трансфертная цена состоит из двух составляющих: доплаты до уровня рыночной 
цены и премии за предоставление товарного кредита. Премия определяется исходя из ставки 
трансферта (t).  
Прирост прибыли от использования трансфертных цен будет рассчитан с учетом влияния став-
ки трансферта, ставки налога на прибыль, ставки НДС, процентной ставки по кредиту; альтерна-
тивной стоимости капитала. Моделирование влияния взаимодействия «поставщика» и «потреби-
теля» на их прибыль произведем в соответствии с формулами (1) и (2) [1, с. 34]: 
 
pi(t)  = pi + (1 – n) (1 – d) (t – b) R (1) 
 
где pi(t) – прибыль поставщика при взаимодействии с потребителем с использованием трансфертных цен, 
тыс. руб.; pi – чистая прибыль поставщика, тыс. руб.; n – ставка налога на прибыль; d – ставка НДС; t – став-
ка трансферта; b – альтернативная стоимость капитала; R – величина трансферта, тыс. руб. 
 
Pj(t)  = pj + (1 – n) (k – (1 – d) t) R (2) 
 
где pj(t) – прибыль потребителя при взаимодействии с поставщиком с использованием трансфертных 
цен, тыс. руб.; pj – чистая прибыль потребителя, тыс. руб.; k – процентная ставка по кредиту. 
 
Уровень ставки трансферта, удовлетворяющий потребителя сырья должен быть не меньше аль-
тернативной стоимости капитала и должен удовлетворять неравенству: t > b. Если ставка транс-
ферта выше альтернативной стоимости капитала, потребителю выгоднее вкладывать деньги не в 
сырье, а в ценные бумаги. Для поставщика сырья предельная ставка трансферта ограничена про-
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